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Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh informasi terkait: 1) 
peningkatan prestasi belajar akuntansi dasar melalui penerapan metode Team Game 
Tournament  dengan media permainan ular tangga pada siswa; dan 2) peningkatan 
motivasi belajar akuntansi dasar melalui penerapan metode team game tournament  
dengan media permainan ular tangga pada siswa kelas X-D Akuntansi SMK Wikarya 
Karanganyar.  
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan sebanyak dua siklus, setiap siklus 
meliputi empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X-D Akuntansi SMK Wikarya 
Karanganyar yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan melalui kuesioner, dokumentasi, wawancara, tes, dan observasi. Validitas isi 
dan teknik triangulasi digunakan dalam penelitian untuk menguji validitas instrumen. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan analisis 
kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode 
TGT berbantu media permainan ular tangga dapat meningkatkan prestasi dan motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi dasar. Pada siklus 1 terjadi peningkatan 
dari pratindakan dengan hasil persentase ketuntasan belajar sebesar 46,67% dan  
motivasi belajar siswa dengan kategori tinggi dengan persentase 50%. Pelaksanaan 
siklus 2, indikator kinerja telah tercapai dengan persentase prestasi belajar sebesar 
86,67% dan motivasi belajar sebesar 80%. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan metode TGT dengan media 
permainan ular tangga dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa mata 
pelajaran akuntansi dasar pada siswa kelas X-D Akuntansi SMK Wikarya 
Karanganyar, hal ini ditunjukkan dari peningkatan hasil penelitian pada tiap siklusnya.  
Kata kunci: prestasi belajar, motivasi belajar, metode Team Game 
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